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HALAMAN MOTTO 
“Janganlah kamu bersikap lemah dan janganlah pula kamu bersedih hati, 
padahal kamulah orang orang yang paling tinggi derajatnya jika kamu beriman."
(QS:Ali Imran:139)
"Belajarlah kamu semua, dan mengajarlah kamu semua, dan hormatilah guru-
gurumu, serta berlaku baiklah terhadap orang yang mengajarkanmu." (HR 
Tabrani)
“Dirimu menganggap bahwa kamu tidak lebih dari sebuah badan, sesungguhnya 
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“Ilmu tidak akan dapat diraih kecuali dengan ketabahan.” (Imam Syafi’i)
“Ilmu itu adalah sesuatu yang bernilai positif, bukan yang menempel
di kepala.” (Imam Syafi’i)
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INTISARI
Seiring perkembangan teknologi yang begitu cepat, telah muncul banyak
metode  untuk  mengkomunikasikan  data  antara  back-end  dan  front-end
diantaranya  metode  GraphQL dan  REST  API.  Sehingga  dampak  dari
pengkembangan  ini  menimbulkan  ketidaktahuan  kepada  para  developer  dalam
menentukan metode mana yang baik untuk membangun sebuah web aplikasi.
Pada  penilitian  ini  menggunakan  tiga  parameter  yaitu  (1)  Fleksibilitas
klien melakukan kustomisasi  kebutuhan data,  (2) Fleksibilitas klien melakukan
kustomisasi  operasi  CRUD, dan (3)  Performa  response time.  Ketiga parameter
tersebut merupakan standar untuk pertimbangan para developer.
Kesimpulan  dari  penilitan  ini  bahwa  berdasarkan  parameter-parameter
yang digunakan metode graphql lebih unggul dibandingkan metode rest api akan
tetapi dapat disarankan oleh penulis  bahwa untuk web aplikasi  yang kompleks
dapat menggunakan metode rest api karena dapat diandalkan design urlnya.
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